









カチン族 (Kachin) はビルマ (ミャンマー) 有数の少数民族の 1 つであり，北ビルマに位置す
るカチン州とシャン州北部に居住する。人口は 50 万から 150 万と推測される (Smith 1994)。
中国雲南省に居住する景頗族 (Jingpo) および東北インドに居住するシンポー族 (Singpho) も
同一の民族である。カチン族は言語的に多様な民族であり，ジンポー語 (Jinghpaw)，ツァイワ





模な蒐集をおこなった (倉部 2018参照)。特に 2016年からは複数の現地協力者と共同で資料の
蒐集を精力的におこなった。その成果として，2019年 3月までに約 2,400話 (213時間)の口承
音声を蓄積した。そのうち 1,805話はオーストラリアの危機文化アーカイブ PARADISECで公



































本民話は 2015 年 4 月 4 日にカチン州ミッチーナー市のシャタプル地区において筆者
がおこなった対面調査により得られたものである。話者はカチン州マチャンボー郡マロッ
ト村出身の男性 (1956 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-1861 である (DOI:
10.4225/72/598c88b046e15)。音声資料の再生時間は 2 分 27 秒である。録音ではリニア PCM






















本民話は 2016 年 12 月 22 日にカチン州ミッチーナー市のドゥーカトン地区において筆
者がおこなった対面調査により得られたものである。話者はカチン州スンプラブム郡ウム・
ウマ村出身の男性 (1942 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-0169 である (DOI:
10.4225/72/598891446e931)。音声資料の再生時間は 7 分 34 秒である。録音ではリニア PCM





















































ラン村出身の女性 (1975 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-1094 である (DOI:
10.4225/72/598b32ab3e408)。音声資料の再生時間は 4分 8秒である。録音ではリニア PCMレ







































































本民話は 2016 年 12 月 21 日にカチン州ミッチーナー市のドゥーカトン地区において筆者
がおこなった対面調査により得られたものである 8 。話者はカチン州スンプラブム郡ウム・
ウマ村出身の男性 (1942 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-0148 である (DOI:
10.4225/72/5988910b9ba41)。音声資料の再生時間は 5 分 53 秒である。録音ではリニア PCM
レコーダー (ZOOM H4n) にショットガンコンデンサーマイク (RØDE NTG2) を接続し，音声
(44.1kHz/16bit)を取り込んだ。
5.2 本文




































本民話は 2017 年 1 月 27 日にカチン州ミッチーナー郡ラダコン村において筆者がおこ
なった対面調査により得られたものである 10 。話者はカチン州ミッチーナー郡タンプレ
村出身の男性 (1977 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-0222 である (DOI:
10.4225/72/598891fa1de91)。音声資料の再生時間は 2 分 19 秒である。録音ではリニア PCM



























本民話は 2017 年 1 月 30 日にカチン州ミッチーナー市のジャンマイコン地区において筆
者の協力者がおこなった対面調査により得られたものである 11 。話者はシャン州ムセ郡ナム
タウ村出身の女性 (1964 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こしは
PARADISEC で公開している。アーカイブにおける本民話の ID は KK1-0279 である (DOI:
10.4225/72/598892f081341)。音声資料の再生時間は 4 分 7 秒である。録音ではリニア PCM




























本民話は 2017 年 1 月 29 日にカチン州ミッチーナー市のシャタプル地区において筆者
の協力者がおこなった対面調査により得られたものである。話者はカチン州バモー郡ノッ
キュー村出身の女性 (1996 年生) である。本資料の音声およびジンポー語による書き起こし
は PARADISECで公開している。アーカイブにおける本民話の IDは KK1-0262である (DOI:
10.4225/72/598892a715f37)。音声資料の再生時間は 3 分 53 秒である。録音ではリニア PCM
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